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NOTAS SOBRE ALGUNOS TAPICES 
DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA 
Después de la publicación de nuestro libro sobre los tapices de la 
Catedral, magníficamente editado por el Sindicato de Iniciativa hemos 
tenido ocasión de recoger algunos datos más que permiten ampliar la 
documentación de varias de las piezas de la colección catedralicia, es-
pecialmente de la serie que llamábamos «alegórica», y que es conocida 
por los estudiosos de la materia con el título de «Proverbios», por los 
textos que llevan en sus cartelas, explicativos de las composiciones que 
representan. 
Esta documentación se refiere, en primer lugar, a la confirmación 
del autor a quien atribuíamos los cartones, el célebre pintor Jacobo 
Jordaens, que dibujó gran número de composiciones para los talleres 
de tapicería, algunas de las cuales ya había tratado, o reproducido des-
pués, en cuadros conservados en diversos Museos. Otros datos nos 
permiten conocer la existencia de varias ediciones de los mismos car-
tones en colecciones de tapices conservados o documentados histórica-
mente. 
Nuestro buen amigo el Dr. D. José Gramunt, siempre atento a 
recoger cualquier dato histórico, artístico o bibliográfico que se refiera 
a Tarragona, puso generosamente en nuestras manos las fotografías 
de dos cartones del Museo del Louvre, con las composiciones repro-
ducidas en dos de los tapices de nuestra serie de los «Proverbios». 
El primero (fig. 2) corresponde al tapiz número 1 de dicha serie ^ 
con la figura de San Ivo en la composición del proverbio sobre la usura. 
Contiene el personaje central y el grupo de los pobres suplicantes, 
( 1 ) P. B A T L L E . LOS tapices de ¡a Catedral Primada de Tarragona. Publicaciones 
del Sindicato de Iniciativa de Tarragona. Tip. Torres & Virgili, 1946. 
(2) P. B A T L L E . LOS tapices..., pág. 64, lám. 37. 
protegidos por el santo ^ pero no el otro grupo formado por los usu-
reros, en la otra parte del tapiz (flg. 3) . No hay diferencias notables en 
las figuras y disposiciones de las mismas, actitudes e indumentaria, 
fuera de pequeños detalles introducidos por el artesano que ejecutó 
el tapiz. Una nota, en el dorso de la fotografía, dice que reproduce el 
cartón dibujado por J. Jordaens para una tapicería encargada en 1664'' 
por el tapicero F. van Beveren, de Bruselas, y alude a la leyenda de la 
cartela, que no está en el cartón, con la frase: «I'usure est le plus grand 
mal des peuples», libre traducción del texto que se encuentra en otras 
reproducciones del mismo cartón: INGENS E S T V S V R A MA-
LUM — MALA P E S T I S IN V R B E ' y versión anàloga a la del 
tapiz de la Catedral: Q V O D P E S T I S POPVLIS - HOC E S T 
V S V R A C R V M E N A E ' . 
El segundo cartón (fig. 4) es el del tapiz núm. 5 de nuestra serie', 
con el proverbio: O C V L V S DOMINI - PASCIT EQV(t ; )M^ y 
presenta la misma composición de nuestro tapiz (fig. 5) con una única 
variante notable: detrás de la pareja de señores que vigilan los cui-
dados que el siervo da a su caballo, aparece otra figura, de hombre 
imberbe, que lleva un caduceo en la mano izquierda. La nota del dorso 
de la fotografía explica que es de Jordaens, para la colección de Pro-
verbios, encargada en 1664 ' por los tapiceros bruselenses Van Cotten, 
Juan Cordys y Beaudoin van Beveren. 
En ambos cartones, la composición da solamente los grupos de 
figuras, pero no el marco de columnas, cortinajes y guirnaldas con su 
correspondiente letrero, que había de ser igual, aunque con variantes 
en detalles, en todas las piezas de las seríes. 
• * • 
Un cuadro, que vimos en la Galería de Pinturas, de Vaduz (Liech-
tenstein), obra de Jacobo Jordaens, con el título «Der Fresser» —que 
se puede traducir por «el tragón»—, contiene el tema que el artista 
debió de redibujar, con fuertes variantes, en un cartón para una serie 
de Proverbios y viene reproducido en el tapiz de la Catedral, nú-
(3) Este grupo ocupa la parte derecha en el cartón, mientras en el tapiz está en 
la izquierda, por la inversión debida a la técnica del bajo /izo. Cfr. P . B A T L L E , LOS 
tapices..., pág. 12. 
(4) Ver nota 14. 
(5) Traducción: Gran mal es la usura — mala peste en la ciudad. 
(6) Trad.: Lo que es la peste para los pueblos — lo es la usura para la bolsa. 
( 7 ) P . B A T L L E . Los tapices.... pág. 6 8 , lám. 4 1 . 
(8) Trad.: El ojo del amo — engorda al caballo. 
(9) Ver nota 14. 
mero 3 de nuestra serie'®, que lleva la frase irónica: N A T V R A 
P A V C I S C O N T E N T A " , (fig. 6) . 
El cuadro (fig. 7) solamente tiene la parte superior de las figuras; 
la mesa es más estrecha y no hay en ella más que el gran plato sopero, 
del que come el gordo personaje, y otro con un pescado. «El «tragón» 
sopla, con ceño fruncido, el contenido de la cuchara, gesto que no se 
ve en el tapiz; en cambio, en el tapiz, la cabeza del hombre, cubierta 
igualmente con un gorro ladeado, tiene una abundante cabellera que 
le cubre las orejas. La mujer vieja que le sirve la bebida, poniéndole 
delante un jarro de cerveza y levantando un vaso de cristal con la otra 
mano, presenta algo variadas las facciones y el movimiento del torso. 
Más diferente es la otra mujer: mientras en el tapiz es una mujer algo 
madura, con un niño en el regazo y sentada cerca de la mesa, en la 
pintura es una joven descocada y sonriente que, detrás del hombre, se 
inclina sobre él y apoya una mano sobre su hombro derecho. El perro, 
que en el tapiz está delante de la mujer sentada, aparece en el cuadro 
casi en el centro y sólo se ve la cabeza levantada hacia el hombre, 
como pidiendo comida 
• * * 
Ya en nuestro libro aludíamos a ejemplares de otras colecciones 
que reproducían cartones que sirvieron para la ejecución de algunos 
tapices de la C a t e d r a l U n a consulta de la Dra. Jarmila Blazková, 
de la Národni Galerie, de Praga (Checoslovaquia), sobre nuestra serie 
de Proverbios, nos proporcionó la noticia de otras dos tapicerías del 
mismo tema, de una de las cuales, conservada en el castillo de Hlu-
boká (Checoslovaquia), nos envió amablemente las fotografías, co-
municándonos, además, los siguientes datos históricos. La serie de 
ocho piezas del castillo de Hluboká había sido comprada en Bruselas 
por el archiduque Leopoldo Guillermo, Gobernador de Flandes, en 
1647 y figura con otras dos piezas de temas semejantes en una lista 
de tapices puestos a la venta por el administrador del archiduque, 
J. Dellano Velasco. Según consta en el inventario de su mobiliario, 
(10) P . B A T L L E . LOS tapices.... pág. 66-67, lám. 3 9 . 
(11) Trad.: La naturaleza se contenta con poco. 
(12) Naturalmente, la composición de las figuras del hombre que come y de la 
mujer que le sirve está invertida en el tapiz (Cfr. nota 3). 
( 1 3 ) P . B A T L L E . LOS tapices..., pág. 49, núm. 3 de la serie de Tobías; y pág. 65, 
tapiz de San Ivo, núm. 1 de la serie alegórica. 
(14) Esta fecha que nos da la ilustre investigadora checoslovaca, 1647, nos hace 
pensar en un posible error en los notas del dorso de las fotografías de los cartones 
del Louvre antes estudiadas, que ponen el año 1664 como fecha del encargo; posi-
blemente se trata de una inversión involuntaria de las cifras, y ha de ser 1646. 
redactado después de la muerte del archiduque en 1662, éste poseía 
dos series de Proverbios, una de ellas tejida con hilos de oro y otra 
sin oro; la primera, según el testamento del archiduque, debería de 
encontrarse en Viena, en la antigua colección imperial; pero no se co-
noce su actual paradero y se teme que está irremediablemente perdida. 
La segunda sin hilos de oro, fue la que legó a su mayordomo y amigo 
Juan Adolfo Schwarzenberg y estuvo por un tiempo en el palacio 
de esta familia en Viena. Más tarde, hacia 1720, pasó a Cesky Krum-
lov; y luego, alrededor de 1860, al reconstruido castillo de Hluboká, 
donde se encuentra actualmente decorando el gran comedor. 
Estos tapices corresponden a los primeros ocho de la serie de Pro-
verbios de la C a t e d r a l L a s variantes principales se reducen a de-
talles de los marcos de las composiciones, con sus pilastras, cortinajes 
y guirnaldas; el correspondiente al número 5, con el proverbio: El ojo 
del amo engorda al caballo (ñg. 1), tiene el joven del caduceo detrás 
de los señores como el cartón del Louvre (fig. 4) . También es dife-
rente el texto de los cartelones de los números 1 y 4; el tapiz corres-
pondiente a nuestro número 1, tiene el texto que antes hemos anotado 
al describir el primero de los cartones del Louvre: INGENS E S T 
V S V R A M A L V M - - MALA P E S T I S IN V R B E e n el tapiz 
correspondiente al núm. 4 (fig. 8) , la inscripición del nuestro, tan re-
torcida y barroca: MILLE V I C E S FRAGILEM - S E R V A N T A 
CASIBVS V R A M - HAEC T A M E N E X V N A F R A N G I T V R 
V R N A V I C E cambia por la más sencilla y de sentido algo dife-
rente: QVI A M A T P E R I C V L V M - P E R I B I T IN E O 
PEDRO BATLLE HUGUET. 
(15) P. B A T L L E . LOS tapices..., núms. 1 a 8, págs. 64-69, láms. 37 a 44. 
(16) Ver nota 5. 
(17) Trad.: Mil veces guardan de romperse a la frágil urna — mas esta urna 
de una vez se rompe. 
(18) Trad.: Quien ama el peligro perecerá en él. 
Fig. 1. Tap iz de una serie de «Proverbios» del Castillo de Hluboká (Checoslovaquia) . 
Fig. 2. Cartón de ]. Jordaens para el tapiz de S. Ivo. 
Fig . 3. T a p i z de S . Ivo. de la Catedral de T a r r a g o n a . 
Fig. 4. Cartón de J. Jordaens para el tapiz con el proverbio: 
El ojo del amo - engorda el caballo. 
Fig. 5. T a p i z de la Catedral de Tarragona , con la composición 
correspondiente al cartón de la figura 4. 
Fig. 6. Detal le de un tapiz de la Catedral de T a r r a g o n a que reproduce 
la composición del cuadro de Jordaens, flg. 7. 
Fig . 7. Cuadro de J. Jordaens, de la Galería de Pinturas de Vaduz 
(Liechtenstein). 
Fig. 8. T a p i z de una serie de «Proverbios» del Castillo de Hluboká (Checoslovaquia) . 
